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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1.      Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai pengaruh 
audit fee, gaya kepemimpinan pertimbangan, dan gaya 
kepemimpinan struktur yang mengawali terhadap dysfunctional audit 
behavior melalui time budget pressure diperoleh beberapa 
kesimpulan, yaitu: 
1. Audit fee berpengaruh positif terhadap dysfunctional audit 
behavior melalui time budget pressure. 
2. Gaya kepemimpinan pertimbangan berpengaruh positif 
terhadap dysfunctional audit behavior melalui time budget 
pressure. 
3. Gaya kepemimpinan struktur yang mengawali berpengaruh 
positif dan berpengaruh langsung terhadap dysfunctional 
audit behavior. 
 
5.2.  Keterbatasan 
 Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Hanya sedikit jumlah kuesioner yang berhasil disebar dan 
dikembalikan kembali kepada peneliti. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena penyebaran kuesioner dilakukan pada 
saat auditor berada pada masa sibuk, sehingga auditor 
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banyak yang tidak memiliki waktu luang untuk mengisi 
kuesioner yang dibagikan tersebut. 
2. Masih sedikit jurnal yang membahas mengenai pengaruh 
audit fee dan gaya kepemimpinan terhadap dysfunctional 
audit behavior melalui time budget pressure sebagai variabel 
intervening. 
 
5.3.  Saran 
 Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, dan  keterbatasan, 
maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 
adalah: 
1. Penyebaran kuesioner sebaiknya dilakukan lebih awal 
sebelum auditor memasuki masa sibuk pada bulan 
November - Desember. Hal ini dimaksudkan agar semakin 
banyak KAP yang bersedia untuk menjadi responden dalam 
penelitian. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah referensi 
dari buku atau jurnal yang membahas mengenai penelitian 
serupa. 
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